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うな社会層のダメージ率が高くなるだろうか。一般的な傾向性のみ記せば、
「持ち家あり」世帯のダメージ率の平均は 0.7を超えており「持ち家なし」































































































図 4 共済制度適用前後の持ち家の有無による資産ダメージ率平均（D の t
検定結果：t＝24.634** ; D′の t 検定結果：t＝20.270**）
（**p＜0.01）
























資産ダメージ率 1以上の改善率 I を、次のように定義しよう。
I＝資産 d 率 1.0以上の数－共済適用後 1.0以上の数
資産 d 率 1.0以上の数
この定義によれば、共済システムを適用しても資産ダメージ率 1以上の人々
の数に変化がない場合には、その時の改善率 I は 0である。もし、共済シ
ステム適用後にダメージ率 1以上の人々が 0になったとすれば、改善率 I
は 1である。
図 6は、100万円刻みで給付金を変えていった場合の改善率の変化を示し
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１）SSM 調査データ使用に関しては、2005年 SSM 調査研究会の許可を得た。
２）1994年に行われた「全国消費実態調査」（総務省統計局）の結果によれば、1994
年 11月末現在の 2人以上の一般世帯の全国・全世帯の宅地資産平均は 3,636万
































This essay addresses the current status and remaining issues of the Hyogo
Prefecture Mutual Aid Fund for Housing Reconstruction and discusses the politi-
cal implications of this system. It formulates a model for examining property dam-
age, and analyzes the degree of improvement in the level of property damage suf-
fered by individual households through the use of this mutual aid system. For the
purpose of this analysis, an index called the “property damage rate” is defined.
This index measures the degree to which the property owned by individual house-
holds is affected when homes are destroyed by a major disaster and then rebuilt.
The results show that the implementation of a mutual aid system can certainly im-
prove the situation in terms of reducing the percentage of households that lose all
of their assets (i.e., households with a property damage rate of 1.0 or higher). The
results also show that increasing the amount of mutual aid paid yields greater im-
provements. At the same time, however, increasing payments requires increasing
premiums. The system should be evaluated from the perspective of maintaining a
balance between the financial burden of households and security.
Key words: disaster, mutual aid fund for housing reconstruction, property damage rate,
vulnerability
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